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Il miointerventononvuolepresentarei risultatidi ricerchenuove;nasce
piuttostoda riflessioni,certosu ricercheanchemie, taloraespostein altre
occasioni,talorainedite,chequipresentocomeponteversoquellochesarapoi
il temadeIlatavolarotondadegli spazieconomici.Non percheritengache i
problemidebbanoassolutamenteessereprivilegiatisuifatti.Anzi, eriprendero
semmai,in occasionedellatavolarotonda,questeconsiderazioni,ritengoche,
seprendiamo'peresempiole Fiandre,un'areachiavedi quelIochesarail mio
intervento,proprioin questiultissimiannispessoa livello nondi publicazioni
madi ricerchedi cui sonoinformatooralmente,si stavedendoche,pur dopo
grandi classicheopere,restacomunquedel margineper ricerchedi tipo
documentario.Inconsiderazionedellanaturadelseminariointendoquiimpostare
sopratuttoaIcuniproblemicomeunponteversola discussione.
Primoproblema:aspettiqualitativioaspettiquantitatividiquestirapporti
economicitrail Mediterraneoe )'Europasettentrionale?
Debbodiresubitocheritengogli aspettiquantitativimoltoimportanti.
Spessonoi siamoportatia direchequestiaspettiquantitativinonsonomolto
(*) Notadelmaggio1996:PubblicoiI testocosicomerisuItadallatrascrizionefattadagliamici
valenzanidi quantoebbia dire,seguendosempliciappunti.Non mi estatopossibileapprontareun
testo piu scientifico, menocolloquiale. Comunqueesce proprio in questi giomi un mio libro
(CommercioenavigazionenelMedioevo,Laterza,Roma-Bari)nelqualesitroverannopiuampiamente
trattatimoltidegliargomentiquiappenaaccennati;inessosi trovaancheunabibliografiaessenziale.
Inoltre,peril problemadei sistemieconomiciregionalimi permettodi rimandareal mio Il sistema
economicodeltaToscananelTrecento,orain M.TANGHERONI,MedioevoTirrenico,Pisa 1992;periI
rapportotra macrocircuitie microcircuiti rinvio aL. PALERMO,Mercati del grano a Roma tra
MedioevoeRinascimento.1.Il mercatodistrettualedelgranoinetacomunale,IstitutoIntemazionale
di StudiRomani,Roma 1990.
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importantiperché,piu O meno consapevolmente,siamo portati a togliere
importanzacibchenonriusciamoamisurarebene,amisurarecomprecissione.
Cib detto,veniamoal problemadellavalutazionedell'importanzadel
Mediterraneonell'insiemedeglispazieconomicieuropei,chepubessereposto
dapiu puntidi vista,a livelli diversi.
IIprimopuntoequellodellaproduttivita,senzaconfonderelaproduzione
con la produttivita.Lo dico a propositodellacosidettacrisi del Trecento,per
ragionipolemicheversoquestachemi pareBraudelabbiadefinitounaparola-
feticcio,perchesi tendetroppospessoadassumerequestacrisi comeun dato
scontato,unpuntodipartenzadalqualebisognapartire.Noi abbiamovisto,grazie
adautoriquipresenticomeDelTreppoeRuizDomenec,qualiesitinegativiabbia
avutoper il grandesforzodi ricercadi ClaudeCarrereJ'assumerela crisi del
Trecentocomeundatoscontato,nemmemodametterrein discusione.Per fare
un'altroesempiosi pubdire,a miaopinione,cheillibro di unaltrocollegadi
grandevalore,B. Kedar,suimercantigenovesievenezianin un'epocadi crisi,
presentamolterigiditaproprioperchéancheessopartedall'assunzionedi questa
crisicomeunelementodatoperscontato,perquanto,poi,nellepaginedellibro,
si trovinoelementichecontraddiconoil postulato.
Personalmenteritengochenonci si e postia sufficienza(certoalcuni
maestriselasonoposta,F. Melis primadituttiepiudi tutti)ladomandacentrale,
cioequellasullacapacitadirispostadeimercanti,degli uominid'affaridelmondo
mediterraneoai problemichequestacrisi avevaloro posto.E' evidentemente
difficilecalcolarelaproduttivita,doveperproduttivitaintendoil rapportofrala
quantitadibeniprodottiedillavoroedi capitaliperessiintrodotti,diciamocome
inputsdelprocessoproduttivo,unrapporto,insomma,fra la quantitadi questi
inputsrichiestiperlaproduzionee laproduzionestessa.
La finedelmedioevo,epocadi transizione,ecaratterizatapropriodaun
forteaumentodi produttivita.Le innovazionitecnologichefinanziariesu cui
tantoha insistitoMelis, e i progressidei mezzidi trasportomarittimo,hanno
costituitounarispostadi straordinariaimportanzaperI'ampliamentodeglispazi
economiciedellequantitaeconomichetrasportate.Crescelo spaziotemporale
dellanavigazione,cessalapausainvernale,crescelaportatadellenaviperchési
costruiscononavipiugrandi,capacidi averelastessasicurezzadiquellecocche,
cioédiquellenavipiupiccole,cheavevanocaratterizzatoinvecelatrasforrnazione
nauticadeJl'iniziodel secoloXIV.
Ricordoundibattitodi qualcheannofa surivisteinglesi,in particolare
sullaEconol1licHistoryReview,sullecittainglesineltardomedi()evo,dibattito
molto interessantenon soltantoper la realtainglese,ma ancheper come
metodologicamente concettualmentesi pub affrontareil problemadella
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valutazionedel benessere,dello sviluppo,dellacrescitadellecitta;credoche
avesseragioneBridburyquandoosservavacheseeverochesipuomisurareuna
diminuzionedellapopolazioneurbana,eancheverocheciochecontarealmente
accertaree I'aumentoo menodell'importanzadelle citta. Questoper dire
dell'importanzadei valorirelativi.Ma, ripeto, ancheaumentiquantitativi,in
terminiassoluti;edilatazionedeglispazigeografici.
Stringendoora,piu da vicino, il mio tema,qualefu il rapportotra il
MediterraneoeI'Europasettentrionale,i marisettentrionalie leareechesuesse
si affaciano?e in che misuraquestorapportocostituisce,o contribuiscea
costituire,un sistema? in che misura I'economiamediterraneainfluenza,
determinae trascinaquelladeglispazisettentrionali?
Senzadubbio,per risalireun attimoqualchesecoloindietro,quando
all'inizio dell'xl Pisa e Genovasono protagonistedi quella riconquistadel
Mediterraneooccidentaleche giustamenteFossierdefinisceunodei fatti piu
importantiealtempostessomenoconosciutidellastoriamedievale,senzadubbio
questo secolo avvia trasformazionidel sistemaeconomicomediterraneo
assolutamentedi primagrandezza.Pero restaancoradubbio,all'inizio del XII
secolo,chequestetrasformazioniavvenutenelmondomediterraneo,sintetizzabili,
perdirlain unaformula,equivocacometutteleformule,comelasostituzionedi
un sistemadegli scambinord-suda un sistemaqual'eraquello del mondo
musulmano(incuiinunacertamisurasieraintegrataAmalfi,come,ovviamente,
sieraintegratalaSiciliamusulmana),unsistemaorizontale,ovest-est.Ma queste
trasformazionimportantissimeper la storiadel Mediterraneosono, credo,
all'inizio delXII secoloancorascarsamentestrutturategeneralizzate.Anzi, gli
elevatiprofitti, elevatissimi,che in questomomentoi mercanti delle citta
marinareriesconoad ottenere,derivanoproprio dalla naturaaleatoria,non
sistematica,nongeneralizzatadegliscambi.
Se ci spostiamoalla fine del XIII secoloe all'inizio del XIV secolo,noi
troviamoinveceunsistemadi rapportinord-sudgiaorganizzatoinmanieraben
precisa.Possiamocentrarelanostraattenzionesuuntestochenessunomegliodi
GabriellaAiraldi conosce,in quantoe statalei apubblicarloinsiemeal Lopez,
cioelapiu anticaPraticadi Mercatutagiuntaci,del 1278:euntestopisano,ci
dalaprospettivapisana,mad'altraparteeunaprospettivacherispondeallarealta
dellaretedeitraffici.E noiquivediamochequestespazigeograficisonointegrati,
il norde il sud,maancoraintornoacentrilimitati.
Mi soffermounattimosuquestopuntopersottolinearelagrandedifferenza
sucuivorreiinsisteredellafinedelmedioevo,cioe,appunto,l 'allargamentodegli
spazigeograficintegratintornoadunsistemaeconomico.Lopez,presentando
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aPratoquestotesto,notavacomenellasecondametadelXIII secoloil commercio
internazionalefossecentratosopratuttointornoa duemercati:Alessandriadi
Egitto e le fiere delleChampagne,dunqueun mercatosettentrionaled uno
meridionale;quindispazinord-sud,maspazibenprecisiedelimitati,collegatida
unalinea,dicevaLopez,chepermettevaloscambiofralespezieedi pannidi lana
prodottinelnordd'Europa.Certointornoaquestipolicompaionopoialtrerealta,
dall'lnghilterraaConstantinopoli,maancorascambilimitatidalpuntodi vista
merceologicoeabbastanzalimitatidalpuntodi vistageografico.
Intornoal 1300ci fu,com'enoto,lacrisidellefieredellaChampagne,cioe
diunsistemacheranonsolounsistemamercantileancheunsistemafinanziario,
giacchéquestefiere,checoprivanotuttol'anno,funzionavanoda cameradi
compensazionefinanziariadella cristianita.La crisi di questosistema,che
esplodeabbastanzaimprovvisaall'iniziodelTrecento,estatastudiatadadiversi
puntidi vista.Accantoagliaspettipolitici legatiallerealtadelleFiandree alla
politicafiscaledi Filippo il Bello, Bautierhainsistitosugliaspettifinanziarie
monetaridiquestacrisi,legatialcomplessoproblemadelrapportotraargentoed
oroedelritornodell'occidenteall'oroapartiredallasecondametadelXIII secolo,
con un motoprogressivodi diffusionedai due centri innovatori,Firenze e
Genova,alle areemediterranee, poi, gia nel XIV secolo,a tuttala cristianita
latina.
lo credo- l'ho accennatounavoltaoccupandomidi Siena- che una
prospettivalungola qualebisognerebbemuoversie il mancatoinserimento,il
mancatocollegamentoalletrasformazionidell'economiamediterraneadialcune
realtaeconomiche.Quandosi studiaperchéFirenzesubentraa Siena,perchéi
banchierifiorentinisostituisconoi banchierisenesi,senzadubbiosonoanche
moltoimportantilemotivazionidi ordinepoliticochefavorisconoi legamicon
laCuriaPontificiadeibanchierifiorentini.Ma iocredoanchechec'eunadiversa
capacitadapartedegliuominid'affarifiorentinidi coglierele nuoverealta,di
inserirsinellenuoverealtadel Mediterraneoquali si vengonoprofilandonel
Trecento.
Un altroproblemachevorreisollevareperla discussionee il seguente:
all'internodiquestispazigeograficiedeconomicisonoattiviinrealradeicircuiti
di significatoe di valoredifferente.E' un problema- anchequestoperalcuni
aspettil'hogiaaffrontatoeperaltrino- chedefinireiinquestamaniera:il grande
commercio,i circuitidelgrandecommerciointernazionalequindidegliscambi
tra I'Europa settentrionale l'Europa mediterranea(il mondomediterraneo
preferiscodire),sono - eseSI, inqualmisura- integraticoni microcircuitidella
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piccolacircolazione? In chemisura,peresempionelcommerciomarittimo,le
grandinavigazionisonocollegateal sistemadel piccolocabotaggio? E' un
problemadifficiledaaffrontare,machetuttaviadobbiamoporcidaunpuntodi
vistateorico,COSI comemi parechelo abbiapostomoltobeneperil commercio
deicereali,sviluppandoanchealcunemieproposte,LucianoPalermoinunlibro
di storiaeconomicache e, mi pare,tra i piu interessanti,concettualmente
teoricamente,usciti nell'ultimodecennio.Rapportidunquetra cabotaggioe
grandenavigazione,tra commerciolocale e commercioa mediae grande
distanza;insommaintegrazione,rapporti,influenzereciprochetramacrocircuiti
emicrocircuiti.Tenendosemprepresenteche,peresempio,i cerealichevengono
trasportatia grandedistanzapossonoessereuna piccola percentualedella
produzionedi un'area,macostituisconounapercentualedecisivaperchésono
decisiviperle areechenonneproduconoabbastanzae sonodecisiviancheper
la capacitadi orientareleproduzionidelleareecapacidi produrredeisurplus.
Con tuttocia, nonostantechequestirapportisianostretti,non si pua
sempredirechei sistemieconomicisianogiadeltuttoformati.SenelTrecento
sipuaparlaredellaprogressivaformazioneinToscanadi unsistemaeconomico
regionale,dicuiil centroeFirenzeeincuileeconomiedellealtrecittasiintegrano
specializzandosi,comee il casodi Pistoiao di Arezzo,oppure,serifiutanodi
farlo, vengonodistrutte,comee il casodi Pisa.Altrovequestisistemi,questi
subsistemiregionalinonsi formano.Leggendounlibrodi A. M. NadaPatrone
sul Piemontesono rimastocolpitodal fattocheun sistemaregionalenonsi e
formatoneppurea livellodi comunicazioni;amaggiorragionecia si verificaa
Iivellodi sistemaeconomicogenerale.
Col bagagliodi questiproblemi,e di altri cheandrebberoindicati,noi
dobbiamoguardarealcambiamentodelMediterraneonelTrecento,alleinfluenze
sulleeconomiedell'Europasettentrionale,alladilatazionegeograficaequantitativa
deglispazigeografici.
Tutti sannochel'.aperturasistematicae regolarealla navigazionedello
strettodiGibilterraavvieneversolafinedelDuecentoe,dunque,inconcomitanza
conquellacrisidelsistemaimpermiatosuHefieredellaChampagnecomeluogo
centraledi incontroe di irradiazione,poi pertuttala Franciae la zonarenana,
dell'azionedei mercantiitaliani, lombardie toscani.I convogli genovesie
veneziani(primagenovesi,credoancheperillegamecolmonopoliodell'aHume
inOriente)cidannounesempiointeressantedimezzidicollegamentoeconomico
anchelenti,ma subordinatialle ragionidel commercio.E l'azione di questi
convogli(venezianie genovesi,piu tardi,nelQuattrocento,purefiorentini)va
studiatanonsoltantonellorosvolgersi,maanchenelleconseguenzeindottenegli
spaziatlantici,in uncertosensoindirettamente.
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Quandosi guardaquelgrandespazioatlanticofralaFranciaoccidentale
e laSpagnasettentrionale,si rimanecolpiti- XI, ancoraXII secolo-dalI'esistenza
di circuiti completamenteseparati.Sono scarssisimi rapportitra il circuito
spagnolo-portogheseequelIidelMaredelNorde laManica.Certo,deicontatti
esistono,peresempioesistonodeicontattilegatialpelIegrinaggioaSantiagoche
sonoanchespessocontatticarichidisignificatieconomici,manonc'eunsistema
di rattetisse,stabili,di scambifissi chesi stabiliscono.L'ipotesicheformuloe
quelladi un incitamentoal cambiamentodi questospaziogeograficoatlantico
provenientenonsoltantodalleiniziativelocali,benslanche,taloraprevalentemente,
dalIostimolochesuquesteiniziativelocalisono statiingradodiesercitarequesti
convoglimediterranei.E' unesempiodi comeun'iniziativamediterranea,fatta
perattuaredegliscambitrail MaredelNord(InghilterraeleFiandre)e il mondo
mediterraneo,trasformiancheleareeintermedie,alIarghigli spazieconomicie
geografici.
11casodi Lisbona,cheda scalotecnicodiventascalocommercialedi
grandissimaimportanza,puoinparteessereunesempiodiquelIocheiovogliodire.
11grandesviluppodelI'AndalusianelQuattrocentoderivacertodaunmotivochee
bennoto,cioequelIodelIaparzialee progressivachiusuradeimercatiorientali;
progressivamanonsenzacurvedi risalita,parzialeperchésappiamochequesto
catenaccio,perusareI'espressionedi Braudel,none statouncatenacciototalee
sappiamochenelcorsodelQuattrocentogliitalianiritomanoinLevante,mainmodo
differente.Naturalmentel nuovestrutturecommercialidellapresenzaitalianaepoi
catalanainLevanterisentonodelIeondatediinsicurezzama-1'immaginediKedar
-questirapportiavevanoormaiun'elasticitatalechepotevanoresistere,sopravvivere
alIetempeste.Perolarealtadell'Orienteecambiata:esemprepiufortelanecessita
dell'intelmediariomusulmano.
SoltantoGenovariesceancoraa lungoarimaneredirettamentepresente
nelmareEgeoenelmarNeroanchedopolacadutadiConstantinopoli.In questo
momento,il commerciogenovese estremamenteimportante,inparticolareper
il controllodi Chio, intantoperchéaChio arrivanomercidalI'Egeo,dallaSiria,
dalMar Neroe dallaTurchia,e daChio gli operatorigenovesiesportanonelIe
Fiandrei trequartidelI'allumeadessenecesario.SappiamodaDel Treppoche
fino alla guerracivile catalana,la presenzacatalanain Orientee importante.
Quindi,lachiusuradell'Orienteeparziale,manondimeno,comeancheGabrielIa
Airaldi hapiu voltemessoin rilievo,senonpossiamodirechequestaparziale
chiusuradeJl'Orientee nel Quattracentola causaunica,o addiriturala causa
meccanica,della maggioreimportanzache vengonoacquistandogli spazi
economicidelMediterraneoccidentale(andalusi,magrebiniesubito,fuoridel
Mediterraneo,portoghesi),tuttavia,senzadubbio,questaparzialechiusura
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orientalefavoriscedegli sviluppiche eranogia in attonel commercio,nella
produzioneeanchenelconsumo.
NeLQuattrocentomantennero,o accrebbero,la loroimportanzaNapolie
Palermo,mentrescomparequasiCagliaricheancoraall'inizio delTrecentoera
unadellegrandipiazzemercantilidelMediterraneoccidentale,nonsolocome
cittadi cortema anchecomegrandemercatodi esportazionedi produzioni
agricole e anchedi prodotti specializzati.Né devo insistere,proprio qui,
sull'mportanzacrescentedi Valenza,senonpersottolineareil significatodella
suavicinanzaallacostafricana,aTunisi,aTlemcen(siamoprimadell'espansione
portoghese,dell'aggiramentodellarealtamagrebina).
Da ricordare,ancora, I'importanzache sta acquistandoquest'area
meridionalequandoi venezianinaugurano,nel 1436,il convogliodi Barberia.
E la scopertadelleminieredellaTolfa, nel 1462,minieredi allume,evento
providenziale(c'erastataunacrisidel\'industriatessilenel 1460percarenzadi
allume);il papadisseallorachequestascopertadelleminieredellaTolfa erala
piubellavittoriacontroi turchi.La colonizzazionedelregnodiGranadadaparte
dei genovesi.La diffusionein questoMediterraneosudoccidentaledi colture
specializzateche entranosemprepiu in un commercioche si arrichisce
merceologicamente:lasetadiGranada,diValenza,diLucca,equindiI'instaurarsi
di rapporticonareegeograficheprimapococoinvolteeconomicamenteinquesti
scambiinternazionali,comelaCalabriaconla suaproduzionedi materiaprima
perI'industriaserica,e mercinuoveperrilevanza,comelo zuccherocheviene
prodottoin Sicilia,Granada,nel\'Algarveepoinellenuoveisoleatlantiche,poi
Cubae il NuovoMondo,spingendomiunpocooltreneltempo.Lo zuccherodi
Madera,per esempio, si vendemolto nelle Fiandre.Ricordo che inizia la
produzionein Occidentedei vini liquorosi:nelleCinqueTerre,nella riviera
Ligure, i vini grecidelNapolitano.Si eparlato(J. Heers)di costruzionedelle
riviere,nasconoalcunicentricomeBordighera,c'etuttaun'operaditerrazzamento;
ci sono forti investime'fltinell'agricoltura:si pensial moscatodi Provenza,al
Jerezdi Andalusiaeagli interessichei fiorentiniedi genovesihannoin questa
materia.Noi vediamochedaCadicepartononavi interamentecaricatea vino
versoLondrae versoBruges.
Insomma:una grossadilatazionedegli spazi e del\'importanzadel
commerciomarittimo.Senoi leggiamolePratichedi Mercaturao consultiamo
I'interessantissimo,straordinario,quasi inesauribilecarteggiomercantile
datiniano,nonepossibileaveredubbi;pernondiredeglistudiquantitatividel
Melis basatisudi esso.11carteggiodatinianoci presentapropriounelementodi
riflessionesui rapporti,nellostessotipodi fonti,fradatirealiepercezionedei
dati;nediscuteremo,certamente,anchein questoconvegno.
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Intornoa Brugese le cittadelleFiandre(le fieredi Ypres, di Lille, di
Anversa,etc.),in questomomentoc'e unmercatocheci dimostracomesi sia
passatidaunoscambiosostanzialmentes mplice,qualeeraancoraallafinedel
XIII secolo,a un mercatodi straordinariaricchezza,di scambiestremamente
complessi.A Bruges,nelTrecentoenellaprimametadelQuattrocento,iprodotti
di provenienzamediterraneasono tantissimi(spezie,seta,cotone,mandorle,
oglio,mele,vino,l'allumechehoricordato,riso,ficchisecchi,uvapassa)equesti
prodottisi incontranosuquestapiazzaconquellidi derivazionegermanica(il
rame, I'oro, I'argento),ma si incontranopure con la lana che proviene
dall'Inghilterrae naturalmenteconi panniprodottidall'industriafiamminga.
Entrasempredipiuafarpartediquestispazieconomici,einrapportocon
il Mediterraneo,l'Inghilterra:L'Inghilterra,primasostanzialmenteproduttricedi
lanaperl'industriafiamminga,progressivamenteedivenutaoggettod'attenzione
di persé,conscambichedirettamentela collegano,attraversoquesticonvogli
marittimi,conil mondomediterraneo.E' interessantenotarecomegli operatori
fiorentinisiano,entrocertiIimiti,prontiadinserirsinquestonuovosistemacome
potenzamarinara.
II temaestatostudiatosopratuttodalMallettin unlibrosulsistemadelle
galerefiorentinee tuttaviacredochemeriterebbedi essereripressoe studiato.
Esso ci mostracomequestosforzodi Firenzepertrasformarsidapotenzagia
legataalmare,comeeranelXIV secolo(vi insistevail Melis ecredocheavesse
ragione;Firenze era gia, prima di avereun sboccoal mare, una potenza
marittima),inpotenzamarinara.La conquistadi Pisanel1406,equindidi Porto
Pisano,I'acquistodi Livornonel1421daGenova(Livornoerail portochestava
sorgendoeche stavasostitoendoPortoPisano)portanoFirenzea organizzare
ancheessadeiconvoglidigalee,piuttostosecondol'esempiovenezianochenon
secondoquello genovese,cioe attraversoun forte interessepromozionale,
organizzativodapartedallostato,e attraversoevidentementeI'utilizzazionedi
quel knowhow cheeracostituitodalleinfrastrutturematerialie dalIerisorse
umanepisaneegenovesiaLivorno.L'entusiasmoaFirenzefu grandealI'inizio
deglianniventi,poiabbiamodeiperiodidi crisimoltonetti,acausadelIaguerra
di Lucca,deifalIimentifinanziari,delI'imporsidi altrepriorita,epoiunaripresa
vigorosanegliannisessanta.Certo,l'attivitamarinaradiFirenzenoneun'attivita
assolutamentedominantecomeaGenovao aVenezia;e,comedire,un'attivita
accantoad altre.Questospiegaperchéessain molti anni appaiafermaper
mancanzadi risorsefinanziarie:solounapartedellerisorsefinanziarieedumane
fiorentinesono investitein questinuovi collegamenticon il nord d'Europa.
Spessovediamochefinchénone esauritaunainiziativa,in tuttoil suociclo,
mancanole risorseperquellanuova,sicchépossiamodirechenonsi riescea
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mantenereiritmi,queiritmicheGenovaeVeneziainveceriuscivanoamantenere
con estremaregolarita,siapurecon queglialti e bassilegatialla maggioreo
minoredisponibilitadi risorsefinanziarie- quella che venivachiamatala
secchezzadel denaro.Eranoritmi ormaiconosciuti,quindi dominatiperché
conosciutie controllabili.
A Firenze,invece,spessonotiamodelleinterruzioni.E tuttaviaquesto
sforzomarittimodiFirenzeapparenotevole.Quandosi interrompe,cosacambia
allafinedelQuattrocento?Alla finedelQuattrocento,il cambiamento,mi pare
decisivo,E' lo spostamentodeicentrifinanziariecommercialiversocentrinon
piulegatiesclusivamentealmareoPercuimiparechesipossadire,daunlato,che
si creaunospaziogeografico-marittimomediterraneoccidentaleatlantico(di
cui sonoprotagonisti genovesi,gli spagnoli,i portoghesi)e un mondoche,
invece,eil mondodellefierediGinevraedi Lione,il mondoCOSI bennotodagli
studidiBerger,tragli altri, suGinevrael'economiaeuropeadelRinascimento,
quandoaltricentriealtreviedi comunicazionediventanoimportanti eincuinon
vedodirettaestrettaintegrazioneconquel'altrocircuitomarittimodi cuidicevo
pnma.
A Ginevrail commerciopiu importante quellodeimetalliedeitessili;
hannoancoraun certoruolo le speziee la fruttadel sud,ma non sonopiu
determinanti;arrivanoinquestefieretedeschi,francessi,svizzeri;arrivanoanche
prodottispecializzati(pensoperesempioallo zafferanocatalano),mala molla
non e datada prodottimediterraneie non e dataancora,evidentemente,da
prodottiamericani:sappiamo rmaibenechebisognaspostareversola finedel
Cinquecentogli effettieconomicidellascopertadel Nuovo Mondo. Piuttosto
bisognapensarealleminieredellaSassoniaedellaSlesia.
QuandoEneaSilvio Piccolomini,allametadelQuattrocento,scriveche
senzai norimberghesinon ci sono fiere, noi vediamoche qui uno spazio
economiconuovosieapertu,enonc'e,amioparere,ancoraun'integrazioneforte
con I'antico circuito marittimoche si era venutocostituendonel corso del
Trecento,trasformandosiall'inizio delQuattrocento.
E' notala grandediscussionesul concettodi Wallersteindi economia
mondo,bendiverso,comegiustamenteDelTreppoci haricordato,dalconcetto
melisianodellaeconomiadeigrandispazi.Qui si vuolesoltantolimitarciadun
aspettodelle sue tesi, per convenirecon lui che, mentrenel Cinquecento
l'economiamondiale(con il centro,la periferia,i subsistemiregionaliben
costruitiequelliinviadiorganizzazione)formaunsistemaeconomicomondiale,
il risultatofinaleacuiarrivaneltardoQuattrocentoil Medioevoeancoraquello
di spazieconomiciseparati,ancheseampi:quellofiorentino,genovese,lusitano,
spagnolo(cheeil protagonistadell'espansionedell'Europafuoridell'Europa~e
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queJIodeJI'Europacentrale, transalpina,delJ'Europachevaprogressivamente
dilatandosiversoOriente.
Certo,sonoduespazi nonestraneiI'uno aJl'altro,manonstrettamente
integratienontalidapotereessereconsideratifacentipartedi ununicosistema.
Questaconclussione,cometantealtrecoseche ho detto,e offertaa titolo
ipotetico,comeproblema;unodiqueJlicheadesso,forse,dobbiamocominciare
adiscutere.
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